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0. M. 3.584/65 (D) por la que' se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Teniente de Navío D. En
rique Sánchez-Monge Montero.—Página 2.02.2.
- Licencias para contraer matrimonio.
0. M. 3.585/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. Jaime
Rumeo Ballester.—Página 2.022.
Retiros.
0, M. 3.586/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Corbeta (m) de la




0. M. 3.587/65 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el AlféreZ de,. Navío de la Reserva
Naval Activa D. Antonio López-Cerón y Ruiz de So
mavia.—Página 2.022.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0. M. 3.588/65 (D) por la que se dispone quede a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central de Marina el Subteniente Radiotelegrafista don
Manuel Beltrán Baena.—Página 2.022. 1!
Derechos pasivos máximos.
0. M. 3.589/65 (D) por la que se dispone la aplicación
de dichos beneficios al Sargento Fogonero D. Antonio
Padilla Robles.—Página 2.022.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
0. M. 3.590/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir las plazas que se indican en el De
partamento Marítimo de Cartagena. — Páginas 2.022
y 1023.
Destino.
O. M. 3.591/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a los Servicios de Intendencia: del Departamento Ma
rítimo de Cartagena el Auxiliar Administrativo de ter
cera doña María del Carmen Guerra Mora. — Pági
na 2.023.
Ayudantes Instructores.
O. IVI. 3.592/65 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Suboficiales al Capataz se
gundo (Delineante) don Manuel Jiménez Fernández.
Página 2.023.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil .no funcionario.
O. M. 3.593/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con la categoría de Oficiales segundos Adminis
trativos, de la señorita Julia López Maldonado y de




a M. 3.594/65 por la que se dispone cause baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alumno provisional don
Antonio Gutiérrez y Castaño.—Página 2.024.




O. M. 3.595165 (D) por la que se rectifica, en la for
ma que se indica, la Orden Ministerial número 2.584
de 1965 (D) (D. O. núm. 140).—Página 2.024.
ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONS90 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 5 de agosto de 1965 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias actualizadas









Orden Ministerial núm. 3.584/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cartagena, a par
tir del "notado y cumplido" en su - buque, al Te
niente de Navío D. Enriqúe Sánchez-Monge Mon
tero, que cesará en el buque-bidrógrafo
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus ,haberés por
la Habilitación General de dicho Departamento.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.585/65 (D). Con
arréglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre dl 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del
•
Pilar Casares Ozores. al Capitán
de Máquinas D. Jaime Rumeo- Ballester.




Orden Ministerial núm. 3.586/65 (D). Por
cumplir en 22 de febrero de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fedha
el Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra
D. Julio Simón Revilla Novales cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.







Orden Ministerial, núm. 3.587/65 (D). Por
cumplir en 23 de febrero de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone qiie en la expresada fecha
el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Antonio López-Cerón y Ruiz de Somavía cese en
la situación de "actividad"-y pase a la de "reiirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el Consejo Su,prenio de Justicia
Militar.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.588/65 (D).-7-Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista D. Ma
nuel Beltrán Baena, al término de la licencia ecua-'
torial que se halla disfrutando, quede a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central
de Marina. _




Orden Ministerial núm. 3.589/65 (D). Corno
comprendido en el apartado A) del artículo Unico
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de' 1951 .(D. O. núm. 291) y OrdIn
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada. por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. 0. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos m.á
ximos conceden lás. disposiciones citadas al Sargen
to Fogonero D. Antonio Padilla Robles.
Madrid, 24 de agosto de 1965.
Excmos. Sres.
o
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.590/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
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' mento Marítimo de Cartagena las plazas de -Opera
rios de primera y segunda de los oficios y Depen
dencias que a continuación se reseñan :
•
De Operarios de primera.
Cuatro de Ajustadores, para el Ramo de Inge
nieros.
Una de Ajustador Calderero.—Idem.
Una de Calafate.--Idem.
Una de Calderero de Cobre.—Idem.
Tres de Carpintero.—Idem.
Una de Carpintero de Ribera.--s Idem.
Una de Forjador Calderero.—Idem.
Una de Fundidor.—Idem.
Dos de Motoristas Electricistas.—Idem.
Dos de Pintores.—Idern.
Dos de Pintores Decoradores.—Idem.
Una de Pulimentador.—Idem.
Una de Tallista.—Idem.
Una de Fresista..—Defensas Submarinas.
Una de Regulador Armas Submarinas.—Idem.
Una de Delineante.—C. I. A. F.
Una de Múlticopista.—Idem.
De Operarios de segunda.
Tres de Ajustadores.—Defensas Submarinas.
Una de Ajpstador Eléctrico.—Idem.








-Una de Regulador de Armas Submarinas.--Idem.
Una de Soldador de Autógena.—Idem.
Una de Sopletista.—Idem.
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza de la Arma
da que cuenten con dos arios de antigüedad enf su
categoría y pertenezcan a la expresada jurisdicción,
considerándose como mérito preferente la conducta
observada y conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada que posea los conocimientos de los oficios
de las plazas que se tratan de cubrir, se encuentre
destinado en la citada Jurisdicción, cuente con do
arios de antigüedad en sus respectivas categorías;
posea la aptitud física necesaria y observe buena
conducta.
Caso de que no se cubriesen con este personal podrá tomar parte también el personal de la citada Ter
cera Sección sin condiciones, así como, el personalcivil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho años Y no exceder de tos cua
renta y cinco en la fecha de la convocatoria, carezca
de antecedentes penales, observe buena conducta y
reúna la aptitud física necesaria.
Página 2.023.
Las instancias de los solicitantes a este '-examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y serán dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamento, hacié.ndose constar
en las misma's la plaza que desean concursar.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 3.591/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y accediendo a lo solicitado
por el Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada María del Carmen Guerra Mora,
se dispone cese en el Servicio de Transmisiones del
citado Departamento y pase destinado a la Inten
dencia del mismo.
+Madrid, 25 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
AyUdantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.592/65 (D). — Cono
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
• formidad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se confirma el nombra
miento de Ayudante Instructor de la Escuela de
Suboficiales a favor del Capataz segundo (Delinean
te) de la Maestranza de la Armada D. Manuel Ji
ménez Fernández, sin cesar en su destino principal
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz.
-
Madrid, 25 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de Ins
trucción y del Servicio de Personal e Intendente -
General de este Ministerio.
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Personal vario.
Contratación de pownal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.593/55 (D). -- Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.038/65, de 12 de mayo (DIA
RIO OFICIAL núm. 110), se dispone la contratación
de la señorita Julia López Maldonado y de D. José
Martínez Martínez, con la categoría profesional de
Oficiales segundos Administrativos,,para prestar sus
servicios en los Almacenes de Recepción y Distribu
ción de-Material Americano del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil cuatrocientas pesetas (2.400), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.972/63., de 26 de junio (D. O. núm. 150), en
cumplimiento a lo preceptuado sobre salarios del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
klecimientos Militares, en el .artículo 1.° del De
creto número 1.095/63, siéndoles de aplicación la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Les corresponde también el percibo de trienios
del 5 por 100 ,del sueldo que perciban en el momento
de cumplirlos, -con arreglo a lo que se determina en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio Familiar, si por las circunstancias fa
miliares procede ; pagas extraordinarias de Navidad
y de 18 de julio, equivalentes a tina mensualidad cada
una, más los aumentos por antigüedad, y .demás emo
lumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo será de ocho horas diarias,
de conformidad con la Reglamentación Laboral en
las Industrias Siderometalúrgicas y el período de
prueba será de un mes.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales v se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios con la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credenciales correspondientes, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 150, de 20 de mayo de 19519 (DIA
RIO OFICIAL /1úTTI. 114).
Madrid, 25 de agosto de 1965.





Orden Ministerial núm. 3.594/65. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con
'Número 197,
lo propuesto por la Inspección Central de la SecciónNaval de la Milicia Universitaria y .jefatura de Ins
trucción, se dispone que el Alumno Provisional don
Antonio Gutiérrez y Castaño, estudiante de la Ca
rrera de Derecho, clasificado para el Cuerpo de In:
tontería de Marina, cause baja definitiva en dicha
Organización por estar incluido en la Clase 2.a, Or.den 5.a, número 67, del Cuadro de exenciones de
Marinería vigénte.
De corresponderle ser incorporado al servicio acti
vo, efectuará el período de instrucción en el Cuartel
de Instrucción que corresponda, debiendo completar
el mismo tiempo de permanencia en filas que hayanhecho los inscriptos de su reemplazo, precisamente
embarcado en buques en 3.a situación, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 2 de enero
de 1956 (D. 0. núm. .3).








Orden Ministerial núm. 3.595/65 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.584 (D), de fe
cha 21 de junio de 1965 (D. O. núm. 140), por la
que se promueve a Soldados Distinguidos a diverso
personal de InfaTefía de Marina, en la siguiente
forma
,
Donde dice por primera vez :
Francisco Sánchez Santana .—Morteros Pesados.
Debe decir :
Francisco Sánchez Santana.—Apuntador.
Donde figura por segunda vez :
Francisco Sánchez Santana.—Moileros Pesados.
Debe decir :
Francisco Sánchez Sánchez.—Morteros Pesados,
Madrid, 23 de agosto de 1965.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re:
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giamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fini de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 5 de agosto de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
40,
Leyes.82. de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Felisa Dueñas Reboul, huérfana del
General de Brigada de .Infantería de Marina exce
lentísimo señor don José Dueñas Tomasety : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, 'de, 23 de ,diciembre de 1961 : 2.095,48
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964 : 1.047,74 pesetas mensuales.—Total :
3.143,22 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz désde el día 1 de ene
ro de 1965.—Reside en Cádiz.-1(2).
Madrid.—Doña María Mercedes Tejera Mendo
za, huérfana del Contralmirante honorífico excelen
tísimo señor don Manuel Tejera Terán : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.800,34
pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964 : 900,17 pesetas mensuales.—Total:
2.700,51 pesetas mensuales, a percibir por la Direc-,t
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de- enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
\Madrid. — Doña Margarita Terry Delgado, huér
fana del 'Capitán de Fragata D. Luis Terry Vienne :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.595,13 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de '1964 : 797,56 pesetas mensuales.—To
tal : 2.392,69 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde' el día 1 de enero de 1965. Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Milagros Quintana Hostos, huér
fana del Comandante de Infantería de Marina don
Pedro Quintana Morales : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre .de 1961 : 1.167,01 .pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 583,50
pesetas mensuales.—Total : 1.750,51 pesetas mensua
les, a'percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María Dolores y doña María Te
resa Ugidos Soler, huérfanas del Contador de Na
vío de primeras- D. Luis A. Ugid-os López : pensión
mensual que les corresponde por- aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.142,70 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por' Ley número 1
de 1964 : 571,35 pesetas mensuales.—Total : 1.714,05
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Géne
rál de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1965.—Residen 'en Madrid.—(3).
Cádiz.—Doña Dolores' Foncubierta Rojas, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Foncubierta Cano : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 1.005,90 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de '1964: 502,95 pe
setas mensuales.—Total : 1.508,85 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Cádiz desde 'el
día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
La Coruña. — Doña 'Candelaria Tiscar Castro,
huérfana del Contador de Navío D. Dániel Tiscar
Casanova : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 884,37 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 442,18 , pesetas men
suales.—Total : 1.326,55 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda, de El Ferrol del
.Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
León.—Doria María - del Carmen Riveira Benito,
huérfana del Contramaestre Mayor D. José Riveira
Peña : pensión mensual que le Corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 le diciembre de
1961 1.122,56 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 561,28 -pesetas mensua
les.—Total : 1.683,84 pesetas mensuales, a percibir
'por la Delegación de Hacienda de León desde el día
1 de enero de 1965.—Reside n León.—(2).
La Coruña.-----Doña María del Rosario Carreras
Rivera, huérfana del Auxiliar primero de Oficinas
de la Armada D. Nicolás Carreras Mera : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 :,809,54 pe
setas.--4.Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 404,77 pesetas mensuales.—Total : 1.214,31
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo
.
desde el día
1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Corúña).—(2).
La Coruña.---Doña Josefa Egea Tomás, huérfana
del Maestro de Banda de Infantería de Marina don
José Egea Quiñonero': pensión mensual que le co
rresponde por aplicación, de la Ley número 82, de
23 de diciembre de A961 : 632,11 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 316,05
pesetas mensuales.—Total : 948,16 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacilenda de La
Coruña desde el día 1 de enero de ' 1965. Rside
en La Coruña.—(2).
'Cádiz.—Doña Manuela Carmona Peña, huérfana
del Primer Maquinista D. Antonio Carmona Párra
ga : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre 'de
1961 : 963,18 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 481,59 pesetas mensuales.—
Total: 1.44-4,77 pesetas mensuales, a- percibir por la
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Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1965. - Reside en San remando (Cá
diz).-(2).
'Cádiz. - Doña Isabel Gallardo Fernández, viuda'
del Maestre de Marinería D. Manuel Escuder Mu
ñoz : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 522,91 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 261,45 pesetas mensua
les. - Total : 784,36 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en Algeciras (Cá
diz).-(2).
La Coruria.-Doña Candelaria del Carmen Martí
nez García, huérfana del Cabo Fogonero D. Isidro
Martínez Pillado : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 250,00 pese
tas mensuales.-Total : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(8).
Murcia.-Doña Josefa García -Oliver, viuda del
Electricista de segunda de la Armada D. Antonio
Socolich Otón : pensión mensual que le cófresporide
P°r aplicación de la Lev número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 500,06 pesetas.-Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 250,00 pesetas
mensuales.-Total : 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Carta
gena (Murcia).--(10).
La Coruña, - Doña Consuelo °campo Barreiro,
viuda del Mecánico primero, de la Armada D. Leo
poldo Trasancos Basanta : pensión mensual cine le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 283,24
pesetas mensuales.-Total : 849,73 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(5).
La Conufía.-Doria Dolores Mato Soutullo, madre
del •Marinero de segunda D. José Salvador García
Matos : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.-
Total 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el -día
1 de enero de 1965.-Reside en _ Bufo (La Coru
ña).-(10).
La Coruña.-Doria Amparo Gomis Goti, huérfana
del Operario de primerl de la Maestranza de la
-Armada D. Alfonso Gomis`Rodríguez : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : -500,00 pese
tas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 250,00 pesetas mensuales.-Total : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(10-).
La Coruña. Doña María Muiños Campelo, huérfana del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. Juan Antonio Muiños Cheda : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Leynúmero 82,- de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1965 : 250,00 pesetas mensuales.-'---Total : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en ElFerrol del Caudi
llo (Ea Coruña).-(8).
Madrid. - Doña Isabel de Luna Guijarro, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Ramón Busca
Bobadilla : pensión mensual, que le corresponde por
aplicación de la Ley • número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 688,02 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 ,de 1964 : 344,01 pesetas mensua
les.-Total :- 1.032,03 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de _la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado 'núm. 363), re
curso contencioso-administrativo previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificaciótí y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deb,erá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
,tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre
de 1964.
(3) La percibirán en coparticipación, y por par
tes iguales, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto a partir del 31 de
diciembre de 1964. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes
que la conserven, sin necesidad de nuevo sériala
miento.
(5) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir del 31 de diciembre de
1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada, sin los aumentos de la Ley 1 de 1964, es me
nor que la que percibe por la mínima, más la ayuda,
no se le abonará cantidad alguna por cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho- de‘opción.
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(8) Pensión mínima que determina la Ley 57 de
1960,y-que percibirá la interesada, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to a partir del 31 de diciembre de 1964. Pero tenien
do en cuenta que la pensión actualizada, sin los au
mentos de la Ley 1 de 1964, es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se le abo
nará cantidad alguna por cuenta de esta pensión
en tanto no ejercite el derecho de opción.
(10) Pensión mínima que determina la Ley 57
de 1960 y que percibirá la intéresada, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto a partir de 31 de diciembre -de 1964.
'Madrid, 5 de agosto de 1965.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coi-onel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.





Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 114 de 1963, instruido por pérdida de la Libre
ta de'Inscripción Marítima y Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval de Francisco Ortega
Principal,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío de los mencionados documentos, se decla
ran nulos y sin ningún valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que los posea y no los entregue
a la Autoridad de Marina.
Alicante, 20 de agosto de 1965.—El Comandante,
Juez instructor, José Turpín.
(362)Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente número 748 de 1965, instruido para acreditar la pérdida del Nombramien
to de Maquinista Naval número 14.172, expedido
a favor de Eugenio Tilves Arteaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
. perior Autoridad judicial de este Departamento Marítimo, de fecha 17 del corriente, se declara nulo ysin valor er expresado documento; incurriendo en
1
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responsabilidad la persona que lo encuentre y no la
entregue a las Autoridades de Marina.
Marín, 23 de agosto de 1965.—El Teniente de N





Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se anuncia la venta en
pública subasta del destructor "Sánchez Barcáizte
gui".—En el día y hora que oportunamente se seña
le, se celebrará la venta en pública subasta del des
tructor Sánchez Barcáiztegui.
Los pliegos de condiciones por las que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material (Plaza de Colón, núm. 4), endías y horas hábiles de oficinas.
Madrid, 23 de agosto de 1965.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas.
(43)
Resolución de la. Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se anuncia la venta en
pública subasta del ex aljibe "A-3".--En el día yhora _que oportunamente se señale, se celebrará la
venta en pública subasta del ex aljibe 'A-3.
Los pliegos de condiciones por las que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la citada Di
rección de Material (Plaza de Colón, núm. 4), endías y horas hábiles de oficinas.
•
. Madrid,. 23 de agosto de -1965.—E1 Tenienle.Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas.
(44)Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se anuncia la venta en
pública subasta de los ex remolcadóres "R. P.24"
y "R.P.-35".—En el día y hora que oportunamente
se señale, se' celebrará la venta en pública subastade los ex remolcadores R.P.-,.?4 y R.P.-35.
Los pliegos de condiciones por las que se rige estasubasta se encuentran de manifiesto en la citada Dirección de Material (Plaza de Colón, núm. 4), endías y horas hábiles de oficinas.
Madrid, 23 de agosto de 1965.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Presidente de la junta de Con
cursos y Subastas. \
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